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REFLEXIONS SORRE UNA ESTRATÈGIA ALTERNATIVA EN 
EDUCACIÓ PER A AMÈRICA LLATINA I EL CARIR 
Pere Polo 
En el número 75 dc PISSARRA fèiem una ressenya del congrés Pedagogia 95 celebrat a l 'Havana , del 6 al 10 de fe-
brer. Ressaltàvem, d 'ent re els diferents debats 
o taules rodones, el t i tulat: 'Reflexions sobre 
una estratègia alternativa per a Amèrica Lla-
tina i el Carib". Pel seu interès, intentaré fer la 
síntesi de les intervencions del Dr. Lu is A . B i -
got, president d ' A E L A C , i del Dr. Onel io Ortega 
López , responsable de l ' equ ip redactor del pro-
jecte que pretén inic iar una ref lexió en el camp 
educat iu amb la part ic ipació de tots els educa-
dors del cont inent. 
E l p r o p ò s i t dc 
l ' A E L A C amb aquesta 
discussió és con t r ibu i rà 
c o n f o r m a r un cos dc 
c o n c e p t e s i p r i n c i p i s 
que condueix in a elabo-
rar una estratègia alter-
nat iva v iab le i realista 
per afrontar els proble-
mes educatius de la re-
gió. Vegeu alguns inter-
rogants: 
• Els sistemes edu-
catius i les concepcions 
educatives.es troben cn 
condicions dc donar res-
posta a les noves exigèn-
c ies de d e s e n v o l u p a -
ment de la regió? 
• /.Es possible solu-
c ionar els nostres pro-
blemes educatius a par-
t i r de teories, models i mètodes importats de 
països altament desenvolupats? 
• És indispensable o no la part icipació dels 
diferents sectors socials cn el disseny dels pro-
jectes educatius? 
• Q u i n protagonisme els correspon als edu-
cadors? 
U n a vegada identi f icats els principals pro-
blemes, es tracta de presentar un conjunt d ' ide-
es que, a més d 'a judar a diagnosticar la situa-
ció l lat inoamericana i car ibenca, plantegin una 
estratègia de sortida on s 'h i pugu in veure re-
presentats tots els països de la regió, indepen-
dentment dc les seves peculiaritats. Aquesta es-
tratègia ha de servir dc marc per t ransformar 
l 'educació cn factor clau del desenvolupament. 
P r o b l e m e s f o n a m e n t a l s q u e 
a f e c t e n l ' e d u c a c i ó 
a) E n el c a m p econòmic . - L lat inoamèr ica 
i el Canb pateixen un subdesenvolupament pro-
duct iu general i els sectors agrícola, industr ial i 
comercia l són depenents. en major o menor 
quant ia, d' interessos transnacionals. U n dels 
aspectes - important íss im- on es basa l 'econo-
mia mund ia l , especialment a Amèr ica Llat ina i 
cl Car ib , és l ' intercanvi desigual, que es man i -
festa en cl descens quasi constant dels preus 
d 'exportació i dels productes. 
Altres aspectes a ressaltar: la inf lació i el 
deute extern. Mo l t s dc països fan referència als 
increments dc la macroeconomia, P I B , etc. però 
n ingú no explica quina és la dist r ibució dc Ics 
riqueses obtingudes amb la suor dc molts i cl 
capital inversionista dc molts pocs. A i x ò duu a 
la polari tzació dc rics, més rics i pobres, més 
pobres. 
b ) E n el p la po l í t i c les posicions es mo-
uen des dc Ics estratègies dc global i tzació de 
les economies, Ics polí t iques fonsmonetaristes 
del Banc M u n d i a l , concentració de la gran pro-
pietat passant per les economies dc l l iure mer-
cat i comerç i per la descentralització i pr ivat i t -
zació de tot el possible. 
c) E n el p la socia l les desgràcies de les eco-
nomies afecten més directament les masses que 
resu l ten cada dia més 
desposse ïdes . D e s t a -
quem l ' ex t rema p o b r e -
sa; avui dia nou de cada 
20 l lat inoamericans pa-
teixen l 'anomenada p o -
bresa c r í t i ca . 
L a fam i la mort són 
un altre factor caracterís-
tic. L a mortal i tat infant i l 
a Amèr ica Llat ina és sis 
vegades major que en els 
països desenvolupats. 
H i ha mo l ts d 'a l t res 
factors que caractcritz.cn 
la tragèdia social l lat ino-
amer i cana ; ano tem: la 
prol i feració dels nins en 
cl carrer i del carrer, la 
inestabilitat famil iar, l 'alt 
índex dc desocupac ió , 
subdesocupació, salaris 
ín f ims , precarietat dels habitatges... 
d) Respecte a l ' educac ió . - En les cartes 
magnes dc totes les repúbl iques apareix el ca-
ràcter democràt ic, obl igator i i gratuït de l 'edu-
cació, cosa que no passa de ser pur discurs. La 
realitat és mol t di ferent. A ix í ens t robam que a 
1993 existien 130 mi l ions de nins sense accés 
a l 'educació, i quasi m i l mi l ions d'analfabets 
adults, dels quals 2/3 parts eren dones, cosa que 
fa que la major ia dels seus f i l ls i nets est iguin 
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condemnats a seguir c l mateix destí ( són dades 
dc l ' in forme anual de 1994 . d ' U N I C E F ) . S e -
gons aquesta mate ixa font, ens t robam que a 
L la t inoamèr ica i c l C a r i b tan sols un 5 0 % dc 
nines i n ins que es matr iculen a 1 r grau arr ibin 
al 5è grau. 
U n altre aspecte dcstacablc és cl dc la m a n -
ca de preparació i c l baix nivel l salarial del m a -
gisteri l lat inoamericà (cf . PISSARRA 7 2 ) 
L a inversió púb l i ca cn educació està redu-
ïda pràct icament a zero. A més hem dc tenir en 
compte la preeminència dc la cul tura clitista cn 
detriment de les c lasses populars ( l ' ú s dc tex-
tos generalment al iens a la realitat l lat inoameri-
cana , m a n c a dc bibl ioteques.. . ) 
L a gravetat dc la s i tuació cs constata cn la 
necessitat d 'a l fabet i tzar i completar el n ivel l 
bàsic d 'ensenyament a quasi cent mi l ions dc 
persones. I menc ió especial al cas dc la dona ; 
existeix un 5 % menys d 'a l fabet i tzades i la mit-
jana d 'escolar i tzades és inferior cn un 1 1 % . 
Tot aquest panorama apareix en un c o n -
text on el fenomen dc descentralització dc l 'edu-
cació està en pr imer pla. 
Q u è és la descentral i tzació escolar?. C o n -
sisteix en el traspàs o entrega als governs regio-
nals, mun ic ipa ls o s imi lars de la gestió dels ser-
veis de l 'educac ió . Qua lsevo l pas en aquesta 
direcció ha d 'apuntar a l 'obtenció d ' u n major 
grau d 'e f i càc ia , cap a la part ic ipació efect iva i 
crí t ica del poble en Ics dec is ions i en la p lani f i -
cac ió , o rgan i tzac ió , execuc ió i control del tre-
ball a l ' esco la . U n altre aspecle posit iu dc la 
descentral i tzació educat iva és la inc lus ió cn els 
cu r r í cu lums del cone ixements propis dc Ics èt-
n ics , la cul tura i l ' economia locals. 
S ' h a dc reconèixer, però que a ixò no suc -
ceeix " i p s o fac to " i que moltes vegades només 
són transferits aspectes que no són els mes i m -
portants. 
Ex i s t e i x també cl peril l d ' enganya r c l po-
ble a m b el subterfugi d ' u n a aparent part ic ipa-
c ió , l imitant la disponibi l i tat dc recursos finan-
cers i encarint les despeses dc Ics escoles. 
Idees que poden orientar el procés de 
transformació de l'educació a 
Llatinoamèrica 
M é s enl là d 'aquest panorama tan poc a fa-
lagador que tot just hem presentat, hi ha indic is 
que ajuden a pensar que molts d 'aquests pro-
b lemes tenen s o l u c i ó i e x i s t e i x e n a l g u n e s 
conjuntures favorables. Pe r a ixò cs fa necessa-
ri treballar per reunir idees i acc ions que c o n -
due ix in a determinar una estratègia alternativa 
en educac ió . H e m dc començar i partir dc la 
finalitat dc l 'educac ió . 
L ' educac ió té una determinació soc ia l , els 
seus object ius s ' h a n de correspondre a m b els 
fins del projecte social i a m b la lòg ica històr ica 
de la seva material i tzació. 
Quins serien els objectius de 
l'Educació a Llatinoamèrica? 
E l s podr íem resumir cn : 
• Formar persones an imades per l'ètica so-
l idàr ia. Pe rsones act ives i in tegra ls , capaces 
d 'ac tuar a m b esperit cr í t ic , f lexibil itat i creati-
vitat. 
• Preparar homes i doncs per integrar-se a 
l 'activitat product iva dels seu temps. 
• E d u c a r cn la persona l 'orgul l per la seva 
identitat cultural nacional i l lat inoamericana. 
E n síntesi , educar persones aptes per parti-
c ipar plenament cn c l desenvolupament dc la 
societat. 
U n a vegada marcats els object ius ens se-
g u i m preguntant, qu ins són els pr inc ip is gene-
rals i estratègics especí f ics que han de sostenir 
un projecte educatiu c o m ú a L la t inoamèr ica? 
Els p r i n c i p i s ser ien aques ts : 
• Solidaritat humana . 
• Comba t re la pobresa. 
• Identitat nacional l lat inoamericana a par-
tir del cone ixement , reconeixement i la idcnt i-
ficació a m b Ics nostres semblances i diferènci-
es. 
L e s es t ra tèg ies espec í f i ques : 
• E d u c a c i ó per a tots. 
• Q u e l 'educac ió doni respostes a les ex i -
gènc ies del progrés cientí f ic. 
• E d u c a c i ó pera l desenvolupament dc l 'au-
torcgulació. la protecció i l 'adaptació ccològico-
ambienta l . 
• L ' e d u c a c i ó com a inversió estratègica. 
• Fo rmac ió inicial i permanent del profes-
sorat: punt essencial per aconseguir la qualitat 
dc l ' educac ió . 
• Est ratègics i polí t iques educatives dc país 
cn l loc dc pol í t iques dc govern. 
• C e n t r a l i t z a c i ó com a garantia dc l 'obl i-
gac ió dc l 'Es ta t per a l 'educació del poble i per 
compensar ia desigualtat d'oportunitats per cau-
ses dc di ferències locals o ètniques. Descen t ra -
l i t zac ió per apropar l ' educac ió , l ' esco la , als 
problemes de la comunitat i Ics seves possibles 
so luc ions i fer possible la mass iva participació 
popular cn Ics decis ions educatives. 
• E d u c a c i ó intcrcultural b i l ingüe, com a 
component integrador dc la identitat i desenvo-
lupament nac ional . 
• Re lac ió estreta entre esco la , famíl ia i co-
munitat. 
• E l professorat com instrument permanent 
i estratègic cn l 'assol iment dels objectius edu-
cat ius. L a d ign i f i cac ió i profcssional i lzació del 
seu treball. 
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• La flexibilitat del cur r ícu lum com una exi-
gència i necessitat de la societat contemporà-
nia. 
Prenent com a base aquests pr inc ip is , es 
proposen unes línies bàsiques per a una pol í t i -
ca educativa conseqüent amb ells. 
U n a vis ió polí t ica dc la realitat suposa una 
actuació o t ransformació que s'ha de materia-
l i tzar en les distintes formes d 'act iv i tat de la 
pe rsona sob re aques ta rea l i ta t . E n el cas 
d 'Amèr i ca L la t ina i el Car ib , la polít ica educa-
t iva ha d'assegurar el ple desenvolupament dc 
la personalitat, la formació de ciutadans aptes 
per a la vida i per a l 'exercic i de la democràcia. 
Les idees que s'exposen a cont inuació te-
nen com a object iu moure a la ref lexió. 
A ) Idees de c a r à c t e r gene ra l 
U n sistema nacional d 'educació, unif icat 
amb els seus objectius polít ics i orientacions 
fonamentals, ha dc reunir aquests requisits: 
- H a de ser obert i part ic ipat iu, que promo-
gui l 'ampl iac ió d 'opor tuni tats . Ha d'est imular 
l 'apropament d' interessos entre l 'educació es-
colaritzada i la que no ho és. 
- Garant i r una educació universal i de qua-
litat, a m b una oferta i cobertura educativa gra-
tuïta i de caràcter obl igator i per als pr imers c i -
cles dels nivel ls bàsics. D is t r ibu i r i canalitzar 
els recursos. Trebal lar per reduir la deserció i la 
repetició per aconseguir una alta taxa de reten-
ció escolar en els pr imers cicles del n ivel l bàsic. 
- Trebal lar per sistemes educatius que pro-
posin espais al desenvolupament de les part i -
cularitats (cul turals, ètniques, socials, regionals) 
d inàmiques i flexibles que permet in ajusts con-
fo rme al canvi de les necessitats. 
- Garant ir una cobertura educativa justa als 
sectors rurals, indígenes i urbans marginals. 
- Assegurar la fo rmac ió , capacitació i va-
loració social del professorat que comprengu i , 
entre altre mesures, les relatives a la formac ió , 
organització del t rebal l , el salari; buscant d'es-
tabi l i tzar la mot ivac ió ; conf iança i autonomia 
professional del docent. 
- A m p l i a r l 'espai educatiu cap a la comu-
nitat que inc logui l 'educació extracseolar, po-
pular i en la comuni tat . 
- Establ i r una adequada descentralització. 
- L l u i t a r contra l 'anal fabet isme funcional . 
- Promoure l 'ús racional dels recursos na-
turals, la seva conservació, l 'equ i l ib r i ecològic 
i la mi l lo ra del medi ambient per aconseguir 
unes condicions de vida més humanes. 
- Elevar el nivel l d'escolarització de la dona. 
- Aconseguir a la Universi tat un treball més 
conseqüent amb les necessitats socials. Formar 
professionals capaços de garantir no solament 
la transició del saber, sinó també la capacitat de 
produir coneixements socialment útils i assimi-
lar apropiadament el que produeix la h u m a n i -
tat cn conjunt. 
B ) Idees de c a r à c t e r pedagòg ic 
- Adaptar dc forma sistemàtica cl cur r ícu-
l um segons Ics exigències del desenvolupament 
social. 
- Tenir en compte la realitat mul t i l ingüe que 
inclou cl procés i la formació del personal do-
cent amb l 'object iu dc mantenir, respectar i des-
envolupar els valors de les cultures ètniques. 
- Garantir un coneixement cogni t iu sense 
descuidar la formació dc valors i actituds. 
- Considerar les exigències del m ó n del tre-
ball a nivells local, territorial i nacional. Fomen-
tar i recolzar la col· laboració entre el sector pro-
duct iu i l 'educat iu. 
- Incorporar Ics noves tecnologies al pro-
cés educatiu. 
- Correspondència dels textos escolars i del 
material didàctic amb la realitat de les regions i 
a l 'abast dels grans grups de poblacions. 
C ) Idees de c a r à c t e r a d m i n i s t r a t i u 
- L 'organització ha dc respondre a les ca-
racterístiques del procés educatiu. 
- Apro f i tament al màx im dc Ics infrastruc-
tures i equipaments educatius, tant a l 'educa-
ció escolaritzada com a la no escolaritzada. 
- Fer un ús racional dels recursos econò-
mics. 
- De f in i r el pla d ' inversions necessàries. 
- Establ ir les línies bàsiques de part ic ipa-
ció de tots els sectors cn el Sistema Educat iu . 
Una vegada exposades les diferents idees 
és necessari analitzaries accions educatives que 
els han de seguir. 
Vegem a lgunes accions possib les: 
- Dissenyar projectes dc treball que per-
met in la plaena part ic ipació de la comuni tat . 
- Enfocar l 'ensenyança i organitzar la do-
cència de tal manera que s 'e l im in i el d ivorc i 
entre escola i vida. 
- incrementar les metodologies lògiques i 
actives. 
- Seleccionar textos que transmetin mis-
satges clars. 
- Es t imular permanentment els alumnes 
per tal que par t ic ip in i ensenyar-los a ref lexio-
nar sobre qüestions de la realitat, a estructurar, 
a confrontar opin ions, a discutir, a que se'ls per-
met i equivocar-se... 
- Desenvolupar habil i tats per treballar en 
grup. 
- P romoure el desenvolupament de projec-
tes d 'Educac ió Popular que des d 'una via no 
formal i tzada aprenguin a ser cada vegada més 
crít ics i t ransformadors de les seves pròpies re-
alitats. 
- Preparar els ciutadans per poder compren-
dre els greus problemes d 'avu i en dia. 
Aquestes fo ren, a grans trets, les línies ex-
posades durant el debat. E l que no podem és 
traslladar les distintes intervencions que es pro-
duïren en el debat, tot i ésser mol t interessants. 
Esper i desig que aquest debat suscitat a 
Pedagogia 95, serveixi per t ransformar la rea-
litat educativa l lat inoamericana. 
V u l l acabar amb les paraules del president 
dc P A E L A C , Lu i s A . Br igo t t : "Podran existir 
diversos políticas e innumerables trabasy di-
ficultades, pero todo maestropor lo que él sig-
nifica para el alumno podrà sembrar ideasy 
cultivar valores humanos, que son semillas 
pequehas, a veces ignoradase imperceptibles, 
pero con el don transformadory creativo que 
espatrimonio del ser humano, éste las recoge, 
las cultiva, las enriquece, las multiplica y las 
hace crecer". • 
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